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㐍ࡢࡓࡵࡢ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀ࠶ࡿࠋᙜᏛ㒊㛵㐃ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࣦ࢛࢝ࢸ࢕ᆅ༊࡟࠶ࡿࢫࣀ࣮࣏ࣜࢫ࡟ࢧࢸ
ࣛ࢖ࢺࡢ◊✲᪋タࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡇ࡟ࡣࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ〇ࡢ኱ᆺࡢィ ᶵჾࢆά⏝ࡋࡓࣂ࢖࣓࢜࢝ࢽࢡࢫࡢ
◊✲ࡶࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࡯࠿࡟ࡣࠊẸ㛫ࡢ6XXQWR㸦⢭ᐦᶵჾ࣓࣮࣮࢝㸧࡜༠ຊ㛵ಀ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊᆅᇦࡢ⑓㝔
ᶵ㛵㸦ᆅ༊ࢹ࣮ࢱ㸧࡜ࡶ㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ಟኈಟ஢᫬ࡢ㐍㊰ඛࡣࠊ㸦㧗➼ࠊ⫋ᴗ➼㸧Ꮫᰯࡢయ⫱ᩍᖌࠊᕥグ௨እࡢሙᡤ࡛య⫱ࡸࣇ࢕ࢵࢺࢿࢫࢆಁ㐍
ࡍࡿᩍᖌ࣭࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢱ࣮ࠊ◊✲⪅ࠊࢫ࣏࣮ࢶ⤌⧊ࡢᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࢫ࣏࣮ࢶ♫఍⛉Ꮫࡢሙྜࠊ
ࢫ࣏࣮ࢶ⟶⌮ࡢᑓ㛛ᐙࠊᕷ⏫ᮧ࣭⤌⧊࣭ᅋయࠊ㌟య࡜వᬤࡢ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࠊィ⏬ᢸᙜ⪅ࠊࢧ࣮ࣅࢫࣉࣟࣂ࢖
ࢲࠊయ⫱ࡢ⏕≀Ꮫࡢሙྜࠊࢫ࣏࣮ࢶ⤌⧊ࡢࢥ࣮ࢳࣥࢢࠊ◊✲⪅ࠊࣜࣁࣅࣜࢭࣥࢱ࣮ࡢᙺ⫋ࠊࢸࢫࢺ㒊㛛ࡢ⟶
⌮⫋ࠊ೺ᗣ⛉Ꮫࡢሙྜࠊ⌮Ꮫ⒪ἲࡲࡓࡣ೺ᗣ⛉Ꮫࡢᩍᖌࠊ⏘ᴗಖ೺࣭ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥ⑓㝔ࡢ⌮Ꮫ⒪ἲ
ኈ࡛࠿ࡘࡑࡢᑓ㛛ᐙ࣭◊✲⪅ࠊ⪁ேᏛࡸබ⾗⾨⏕ࡢᑓ㛛ᐙࠊ⾜ᨻ⟶⌮ᙺ⫋࣭බ⾗⾨⏕⤌⧊࡟࠾ࡅࡿಖ೺ᩍ⫱
ࡢᑓ㛛ᐙࡸ࣊ࣝࢫࢣ࢔◊✲ᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿ◊✲⪅ࡸᩍဨ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᑓᨷศ㔝࡟ࡼࡗ࡚ࡣྲྀᚓ࡛ࡁࡿ㈨᱁࡞
࡝ࡀⱝᖸ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࣘࣂࢫ࢟ࣗࣛ኱Ꮫ࡛ࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶ࣭೺ᗣ⛉Ꮫ㒊࡟㛵㐃ࡍ
ࡿ +LSSRV ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦෗┿ 㸧ࡀ❧ࡕୖࡀࡾࠊ
኱Ꮫෆ㸦ே཰ᐜࡢከ┠ⓗ࢔࣮ࣜࢼࠊ✀௨ୖࡢࢫ࣏
࣮ࢶタഛ࡞࡝㸧ࡢ᪋タᩚഛ➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋண⟬ࡣࠊࣘࣂ
ࢫ࢟ࣗࣛᕷ㸦㸧࡜Ẹ㛫఍♫㸸ᘓタ఍♫ࡸಖ㝤఍♫࡞࡝㸦㸧
ࡀฟ㈨ࡋࠊ൨Μ௨ୖࡢᢞ㈨ࢆ⾜࠺ィ⏬࡛࠶ࡿࠋᖺ㛫୓
ேゼࢀࡿࡇ࡜ࢆぢ㎸ࢇ࡛࠾ࡾࠊேࡢ㞠⏝ࢆ⏕ࡳฟࡍ୍
኱ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࡔࡗࡓ㸦ᖺ
᭶⌧ᅾ㸧ࠋ













෗┿ ಟኈㄢ⛬ࡢಟ஢⏕
෗┿ ࣘࣂࢫ࢟ࣗࣛ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ࡢᴫせ

ྡᐤᕷ࡟࠾ࡅࡿ෤Ꮨࢫ࣏࣮ࢶࡢᬑཬ࡜⎔ቃ࡙ࡃࡾ࡟ࡘ࠸࡚
㸲㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ௒ᚋࡢྡᐤᕷࡢ෤Ꮨࢫ࣏࣮ࢶࡢᬑཬ࡜⎔ቃ࡙ࡃࡾࡢྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚㸱Ⅼࢆ᭩ࡁ࡜࡝ࡵ࡚࠾ࡃࠋ
 ୍ࡘࡵ࡜ࡋ࡚ࠊྡᐤᕷ᪥㐍ᆅ༊࡟࠶ࡿ࡞ࡼࢁ Ἠࢧࣥࣆ࣮ࣛ㸦ྡᐤ᣺⯆බ♫㸧ࡣ⪁ᮙ໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡓࡵ
ᨵಟࡍࡿࡇ࡜ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᐟἩᐃဨቑࡢࡓࡵࡢ኱ᆺࡢᩚഛ㸦ቑ⠏࣭ᨵ⠏➼㸧ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ౛࠼ࡤࠊࣆࣖࢩࣜࢫ࣮࢟ሙ࡜ࢪࣕࣥࣉྎࡢ㛫࡟࠶ࡿ㥔㌴ሙࡢ୍㒊࡟ࠊ㸦㑅ᡭྜᐟྥࡅ㸧
ࣟࢢࣁ࢘ࢫ㸦ᐃဨྡ⛬ᗘ㸧ࢆᘓ࡚ࡿ➼ࠊࡩࡿࡉ࡜⣡⛯ࡢࡼ࠺࡞እ㒊㈨㔠ࠊᕷෆࡢẸ㛫௻ᴗ࣭ᕷẸࡢฟ㈨ࢆ
ά࠿ࡋ࡚ࠊᑡࡋࡎࡘᩚഛࡋ࡚࠸ࡃ࡞࡝᳨ウࡍࡿవᆅࡣ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟࢔ࢪ࢔࠿ࡽࡢほගᐈࢆྲྀ㎸
ࡴࡼ࠺࡞ᡓ␎ࡢሙྜࠊẸ㛫㈨ᮏ࣭እ㈨➼ࡢ኱ᆺ࡞ᢞ㈨ࡀᚲせ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
஧ࡘࡵ࡜ࡋ࡚ࠊྡᐤᕷෆ࡟࠶ࡿ෤Ꮨࢫ࣏࣮ࢶ᪋タࡢ㛩ᩓᮇࡸ㛩ᩓ᫬㛫ᖏࡢᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ኱఍࢖࣋ࣥࢺ
௻⏬ࡸ᪋タ౑⏝ᩱ࡞࡝ࢆᏳ౯࡞タᐃ࡟ࡍࡿ࡞࡝ࡢᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻᅜෆ࡟ඹ㏻ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡣ
࠶ࡿࡀࠊࢫ࣮࢟ఇᬤ➼ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ኱ࡁ࠸ࠋఇᬤ᫬࡟࠶ࡽࡺࡿᖺ௦ࡢேࡀࠊࡺࡗࡓࡾࡋࡓࡾࠊᴦࡋ
ࢇࡔࡾࠊ඲࡚࡛ࡣ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊᵝࠎ࡞ࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ᕤኵࡀ࠶ࡿ࡜ࡇࢁࡣཧ⪃࡟࡞ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋࡸࡣࡾ୍ࡘࡢタഛࡸ≀࡛ࡶࠊ౑⏝⏝㏵ࡀ୍ࡘ࡟㝈ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྜ⌮ⓗ࡛ຠ⋡໬ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿⅬࡀ≉࡟༳㇟࡟ṧࡗ࠸ࡿࠋ
 ୕ࡘࡵ࡜ࡋ࡚ࠊ௒ᅇࠊࣘࣂࢫ࢟ࣗࣛ኱Ꮫ࡜࣮࢝ࣖࢽᛂ⏝⛉Ꮫ኱Ꮫࢆゼၥࡋࡓࡀࠊྡᐤᕷ❧኱Ꮫࡢ⌮ᛕࢆ↷
ࡽࡋྜࢃࡏࡿ࡜ࠊᮏᏛࡣ࣮࢝ࣖࢽᛂ⏝⛉Ꮫ኱Ꮫ࡟㏆࠸༳㇟ࢆᣢࡗࡓࠋࣘࣂࢫ࢟ࣗࣛ኱Ꮫࡢࢫ࣏࣮ࢶ࣭೺ᗣ⛉
Ꮫ㒊ࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶࡢࡳ࡟≉໬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ≉࡟೺ᗣ⛉Ꮫࢆᑓᨷࢥ࣮ࢫࡣࠊ⪁ᖺᏛࡸබ⾗⾨⏕࡞࡝ࢆ
Ꮫࡪࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⾜ᨻࠊ◊✲ᶵ㛵ࠊᩍ⫱ᶵ㛵࡬ᑵ⫋ࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼࡣ᪥ᮏ࡜ࡑࢀ࡯࡝ኚࢃࡽ࡞࠸༳㇟ࡔࡀࠊ᪥
ᮏ࡛ࡣ೺ᗣ⛉Ꮫ⣔࡟ࡘ࠸࡚ࡣ་Ꮫ㒊➼࡛Ꮫࡪࡇ࡜ࡀከ࠸ࡓࡵࠊࢫ࣏࣮ࢶ࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡀࣘࢽ࣮ࢡ
࡛࠶ࡿࠋ◊✲ࡢほⅬ࡛࠸࠺࡜ࠊ㧗㱋໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ࡟࠾࠸࡚ࠊ㧗㱋⪅ࡢ㐠ືࡀ㔜せ࡞࣏࢖ࣥࢺ
࡛࠶ࡾ◊✲ࡢࡦ࡜ࡘࡢᰕ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㛵㐃ࡋ࡚ᖹᆒᑑ࿨ࡢᘏ㛗㸦බ⾗⾨⏕ࡢྥୖ㸧ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ೺
ᗣᑑ࿨ࡢᘏ㛗ࡢព㆑ࡀᙉࡃឤࡌࡽࢀࡓࠋ

࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
ᾛ⏣㱟἞࣭୕ᾆᮃ៞࣭ᩪ⸨ᾈ஧࣭ᮔ⃝Ὀ἞࣭ᑠᐊⰋኴ㑻ࠝ ࠞࠕࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻඹ࿴ᅜ࣮࢝ࣖࢽᛂ⏝⛉Ꮫ኱Ꮫ࡜ࡢᅜ㝿஺ὶ࡟క
࠺どᐹሗ࿌ࠖࠗ ௝ྎ኱Ꮫ⣖せ࠘➨ᕳ➨ྕࠊSSࠊᖺ
ᑠฟ㧗⩏࣭㉺ᕝⱱᶞࠝ ࠞࠕ෤Ꮨࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ࡟࠾ࡅࡿᕷẸ࡜ࢫ࣏࣮ࢶࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࠗ ໭ᾏ㐨ᩍ⫱኱Ꮫ⣖せᩍ⫱⛉Ꮫ⦅࠘➨
ྕ㸦㸧ࠊ㡫ࠊᖺ ᭶
ᑠฟ㧗⩏࣭㉺ᕝⱱᶞࠝ ࠞࠕࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ࡟࠾ࡅࡿ࡬ࡁᆅ࣭ᑠつᶍᰯࡢ⌧≧࡟㛵ࡍࡿ஦౛◊✲ࠖ࡬ࡁᆅᩍ⫱◊✲ࠊ
㡫ࠊᖺ

࠙௜グࠚ
ᮏ✏ࡣࠊᖹᡂᖺᗘྡᐤᕷࢫ࣏࣮ࢶྜᐟㄏ⮴᥎㐍༠㆟఍࡟࠾ࡅࡿࠕࣦ࢛࢝ࢸ࢕࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢭࣥࢱ࣮➼ㄪᰝ◊
✲஦ᴗࠖࡢᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᮏどᐹࡢࡓࡵ࡟໅௙࠸ࡓࡔ࠸ࡓ㧘ᶫ┤༤Ặ㸦औࢪ࢙࢖࢚ࣇࢹࢨ࢖ࣥ㸧࡜᳃ඖ⨾ὠᏊẶ㸦औ
NLVVKR㸧ࡢ୧ྡ࡟ࡣᚰࡼࡾ࠾♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋ


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